














































































































原 因 死亡(%) 重傷(%) 軽傷(銘) 無傷(%) 計
土石 流 94 (22.5) 25 (6.0) 33 (7.9) 265 (63.5) 417 
斜面崩壊 93 (21.1) 24 (5.5 ) 33 (7.5) 290 (65.9 ) 440 
洗掘出水 3 ( 4.0) (1.3) 5 (6.7) 66 (88.0 ) 75 
計 190 (20.4 ) 50 (5.4 ) 71 C7.6) 621 (66.6 ) 932 
松田他:長崎豪雨災害と台風8210号災害による人的被害と対策上の諸問題 109 
表-2 在宅者の年令別・男女別被害状況
死 亡 重 傷 軽傷無傷 計
年令
男 女 男 女 男 女 男 女
0-5 9 13 1 1 22 19 32 33 
6-10 4 2 1 28 25 33 28 
11-20 9 12 5 2 71 56 85 70 
21-30 7 12 2 5 33 37 42 54 
31-40 7 15 2 4 29 42 38 61 
41-50 10 17 4 5 37 51 51 73 
51-60 1 17 4 3 31 40 46 60 
61-70 4 16 3 1 23 35 30 52 
71- 7 15 3 2 22 20 32 37 
計 68 119 25 24 296 325 389 468 
，.。、
図ー 1 年令別男女別被害率






































過去の被害経験 過去の避難経験 避リ難ー時ダのー 避難命令 避難状況
被害状況
全員して していな 一部が有 無 有 無 有 無 有 無 し、Tこ かった していた
死者発(%生)世帯 5 75 3 77 58 22 6 71 9 70 2 
(11.9) (32.8 ) (33.3 ) (29.4 ) (27.5j (36.7) (21.4 ) (30.9) 04.8) (33.7) (66.7) 
その他(銘の)世帯 37 154 6 185 153 38 22 159 52 138 
(88.1 ) (67.2) (66.7) (70.6) (72.5) (63.3 ) (78.6 ) (69.1) (85.2 ) (66.3) ( 33.3) 
計 42 229 9 262 211 60 28 230 61 208 3 
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表-4 避難状況と他の条件との関係
過去の被害経験 過去の避難経験 避難時のリーダー 避難命令
避難状況
有 無 有
全員していた 7 54 1 
(銘) (16.7) (23.6 ) (11.1) 
していなかった 35 172 8 
(勿) (83.3 ) (75.1) (88.9) 
一部がしていた 3 
(%) ( 1.3) 





























無 有 無 有 無
60 48 13 15 44 
(22.9) (22.7) (21. 7) (53.6) (19.1) 
199 161 46 13 183 
(76.0) (76.3 ) (76.7) (46.4 ) (79.6) 
3 2 1 3 
( 1.1) ( 0.9) ( 1.7) ( 1.3) 






























原 因 人 数 9ぢ
山腹斜面崩壊* 42 51.2 
崖・石垣・土砂崩れ 14 17.1 
中州でキャンプ中』ζ増水 7 8.5 
河川!・側溝へ転落 7 8.5 
キャンプ中のテントへ倒木 4 4.9 
道 路 損 壊 3 3. 7 
家 屋 流 失 1 
港 で 転 落 1 
船 舶 座 礁 1 6.1 
風で飛んだ角材に当る 1 
屋 根か ら転落 1 



























































































































































































































改変.地学雑誌 vol. 89， p. 348-360. 
建設省河川局砂防部砂防課
1983 地すべり・急傾斜地崩壊対策.河川 no. 



















DAMAGE CAUSED BY THE NAGASAKI HEA VY RAIN AND THE THNTH 
TYPHOON OF 1982， AND SOME PROBLEMS ON COUNTERMEASURES 
Iware Matsuda*， Tokuho Hanai** and Toshio Mochizuki* 
*Center for Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
市*Departmentof Architecture， Nagasaki Institute of Applied Science 
Comprehensive Urban Studies， No. 23， 1983， pp. 107-115. 
Some characteristics of loss of life in the Nagasaki Heavy Rain of July 23 and the Tenth Typhoon 
of August 1， 1982 were as follows: 
(1) Geologic hazards brought he most serious damage to human life; that is， about 88% of the fatali-
ties were caused by debrisflows or landslips following heavy rain in Nagasaki and 68% during the 
heavy rain of the Tenth Typhoon in the central part of Japan; 
(2) The fatality rates of infants and the aged were very high; 
(3) Fatality rate of women was higher than that for men; 
(4) Evacuation was determined to be the most effective measure in reducing fatalities， but residents 
are not to take refuge unless they are ordered to evacuate or they sense a real danger. 
Taking into account these characteristics， the authors discussed comprehensive measures to coun-
ter geologic hazards. They pointed out that① control of increase in damage potential，② designation 
of areas prone to be damaged and ③ preparedness for disaster are indispensable to reducing the num-
ber of deaths. 
